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 E-lectronic learning (E-Learning) is one of the media that is being developed in 
Indonesia, especially in the field of education such as schools. One form of E-Learning is 
often found in the form of a website. The website contains about learning content to support 
students to learn independently. The nature of a website that can be accessed anytime and 
anywhere, to be superior compared to learning in the classroom, but with a note of the E-
Learning can not replace learning in the classroom completely (as a supplement). in fact can 
Based on the results of the interview data and questionnaire at SMA Global Islamic School 
be drag Students need learning resources outside the school, from exposure to the above, it 
will develop a website that will support students learning that there are features such as 
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Abstrak 
E-lectronic learning (E-Learning) merupakan salah satu media pembelajaran yang 
sedang berkembang di Indonesia, terutama pada bidang pendidikan seperti sekolah. Salah 
satu bentuk E-Learning yang sering dijumpai adalah berupa website. Website tersebut 
memuat tentang konten  pembelajaran dalam mendukung siswa-siswi belajar secara mandiri.  
Sifat website yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun, menjadi keunggulan dibanding 
pembelajaran di kelas, namun dengan catatan E-Learning tersebut belum bisa menggantikan 
pembelajaran yang ada di kelas sepenuhnya. Berdasarkan hasil data wawancara dan kuisioner 
pada SMA Global Islamic School, dapat di tarik fakta berupa Siswa-Siswi membutuhkan 
sumber belajar di luar sekolah, Dari paparan diatas, akan dikembangkan sebuah website yang 
akan mendukung pembelajaran siswa-siswi yang terdapat fitur berupa download dan upload 
tugas,  kuis online, try out UAS dan UTS online dan materi online.  
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